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Introducción 
Acerca de la cooperación al desarrollo en España se han escrito disímiles de libros y artículos sobre todo, por 
profesores universitarios y personas vinculadas al mundo de la cooperación internacional al desarrollo por lo 
cual, en este artículo no pretendo realizar un análisis exhaustivo del tema, solo haré referencia como dicha 
cooperación al desarrollo está presente en Cuba, cómo influye en la sociedad cubana, aportando algunos 
ejemplos que darán una visión  acerca de cómo se ejecutan los proyectos de cooperación en esta  isla del 
Caribe quizás desconocidos por gran parte de la sociedad española y de algunos estudiosos de la cooperación 
internacional al desarrollo. 
Este artículo es un resumen del trabajo final presentado en el máster sobre gestión de la cooperación 
internacional al desarrollo y las ONGD en su XIII edición, el cual realicé en la Universidad de Santiago de 
Compostela gracias a la posibilidad que me brindó la Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo 
Española (AECID) al concederme una beca en el curso 2011 – 2012,  además de contar  con el apoyo de mis 
compañeras de trabajo las Arquitectas de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba: Pilar 
Franco y Odalis Quintana y la Especialista en monitoreo y control de proyectos cooperación de la Oficina del 
Historiador de la Habana Vivian Cabrera. 
Aportaciones de la Cooperación al desarrollo española en Cuba. 
La cooperación española durante  más de 30 años ha venido incidiendo fundamentalmente en los países de 
habla hispanoamericana entre ellos Cuba, país del Caribe, el cual ha sido objeto de cooperación al desarrollo a 
través de las diferentes fuentes que ya conocemos: la cooperación multilateral, la cooperación bilateral y la 
descentralizada. 
Al inicio del trabajo señalamos que expondremos cómo se ejecuta e incide la cooperación al desarrollo 
española en Cuba, para ello nos basaremos en algunos ejemplos de programas y proyectos desarrollados en 
algunas provincias de la isla fundamentalmente, la cooperación en dos Entidades que trabajan no solo lo 
referente al Patrimonio cultural, sino también el desarrollo socioeconómico del territorio, logrando la inserción 
activa de la sociedad en cada uno de los programas y proyectos que se han ejecutado o que se encuentran en 
fase de ejecución. 
La cooperación  Bilateral en Cuba 
En Cuba existe una Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AECID) que es la encargada de llevar adelante la política de cooperación al desarrollo española y dar 
cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio  así como, cumplimentar el III Plan Director de 
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Cooperación en coordinación con el Estado Cubano y los actores locales del país (municipios y provincias donde 
se lleva a cabo la cooperación). 
En el marco de la cooperación bilateral el período  de mayor cantidad de programas y proyectos ejecutados 
es entre el 2005 – 2010, en este tiempo encontramos la reunión de la VIII Comisión Mixta Hispano – Cubana de 
cooperación efectuada en la Habana los días 27 y 28 de septiembre de 2007 donde ambas delegaciones 
acordaron continuar un esfuerzo en la racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos 
incentivando de esta manera a los diferentes agentes de cooperación en el uso de estos, así como constituir un 
Comité Conjunto.  
Este Comité analizaría el cumplimiento de los acuerdos tomados en la Comisión y de los resultados 
alcanzados, así como daría seguimiento a cada una de las acciones puestas en marcha en el ámbito de la 
cooperación oficial bilateral.  Elaboraría un reglamento de funcionamiento y evaluaría puntualmente la 
necesidad de invitar actores de la cooperación descentralizada y las ONGD de ambos países cuando se 
considerara necesario.  Se manifestaron, igualmente, en que previo a la transferencia de los fondos concedidos 
a los proyectos que resultasen seleccionados, se debían presentar los Términos de Referencia debidamente 
firmados por las partes involucradas en la acción propuesta. Se abordó en esta Comisión, lo relacionado con las 
disposiciones financieras incluyendo las actuaciones financiadas con AOD española y canalizadas a través de 
ONGD, o los proyectos de las diferentes administraciones públicas españolas (comunidades Autónomas, 
Fondos Municipales de cooperación, municipios, Diputaciones provinciales , entre otros) España y Cuba 
acuerdan estudiar otras iniciativas de cooperación en el marco de la región del Caribe así como iniciativas de 
cooperación triangular en terceros países. 
Cada una de las acciones evaluadas y desarrolladas en el marco de esta Comisión conjunta estuvo 
respaldada por un marco jurídico y conceptual de la cooperación, por la parte cubana en mayo del 2006 se 
puso en vigor la Resolución No. 15 donde se definen principios, modalidades y normas para la cooperación 
económica que Cuba recibe, por su parte la delegación española informó sobre las nuevas políticas generales 
de cooperación del gobierno español, fundamentadas en la Ley de Cooperación Internacional del 7 de 
julio/1998 y la aprobación del II Plan Director 2005 -2008. Esta cooperación bilateral  complementaría el 
esfuerzo nacional de desarrollo y considera las prioridades definidas en los siguientes sectores: salud, 
educación, seguridad alimentaria, agua y saneamiento, medio ambiente, energía alternativa y proyectos 
comunitarios. Además la delegación cubana abogó porque las actividades de esta cooperación se realizase 
prioritariamente en las provincias orientales del país, así como las principales zonas urbanas como Ciudad 
Habana y otras áreas rurales altamente vulnerables, poniéndose de manifiesto las prioridades del país 
beneficiario enfrascado en lograr un mayor desarrollo humano local en las zonas antes mencionadas, lo que no 
contradice la cooperación española al desarrollar proyectos y programas enmarcados en sus líneas directrices y 
sectores prioritarios como: 
- Gestión de los sectores productivos y de la infraestructura 
- Desarrollo social 
- Promoción del Tejido Económico y Empresarial 
- Medio Ambiente 
- Cooperación Cultural y Científica 
- Género y Desarrollo: 
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Señalar que en Cuba durante los años 2005 – 2010 existe una importante presencia de Comunidades 
Autónomas, Entidades Locales como Universidades, ONGD y otros actores de la cooperación descentralizada 
española. 
En el 2005 se contabilizaron más de 30 proyectos ejecutados entre el 2001 y dicho año, todos enmarcados 
en los sectores anteriormente señalados. Mencionaremos algunos de ellos antes de ir a los casos que nos 
interesan y que se han estado ejecutando a partir de la reunión de la VIII Comisión Mixta. 
 Programa de equipamiento para la realización de actividades  sanitarias en Cuba. Este programa 
favoreció al sector de la salud, se capacitó al personal técnico en función del adecuado uso del 
equipamiento lo cual contribuyó a mejorar el sistema de atención de salud de la población en 12 
hospitales generales del país. 
 Ejecución del acueducto de Jaguey Grande, fase I, con este proyecto se llevaría agua potable a esa 
comunidad, se habilitaron las estaciones de bombeo, una conductora, el centro de distribución  y el 1er 
tramo de la red de distribución paralelamente con las autoridades cubanas las cuales venían 
ejecutando con recursos propios el proyecto por lo que con el financiamiento obtenido derivado de la 
cooperación internacional se complementa el mismo lográndose una red de abastecimiento de agua 
potable gestionada y utilizada con criterios de eficiencia social y económica. 
 Mejoramiento de áreas rurales marginales en el Municipio Rafael Freyre, provincia Holguín. Con este 
proyecto se logró mejorar y rehabilitar 150 viviendas que presentaban un deterioro considerable y por 
ende mejoró la calidad de vida de la población beneficiaria. 
Procederé a exponer  los resultados de proyectos de cooperación al desarrollo con España por  2 entidades 
cubanas que tienen como misión,  la salvaguarda del patrimonio cultural en su más amplia acepción, las 
Oficinas del Historiador y del Conservador de la Ciudad. Estas Oficinas desde su creación vinculan la 
salvaguarda del patrimonio con la identidad nacional y la búsqueda de signos propios como respuesta al peligro 
de la pérdida de las tradiciones, el sentimiento de nacionalidad, la idiosincrasia, derivado de la influencia 
ideológica de otras culturas en correspondencia con los momentos en que cada una de ella es creada, la Oficina 
del Historiador de la Ciudad de la Habana(en lo adelante OHC fundada en el año 1938 y fortalecida 
estructuralmente en la década de los 90) y la Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba, ( en lo 
adelante OCC se crea en el año 1997) .  
Actualmente estas Oficinas han sido dotadas de un respaldo legal que les permite llevar adelante un 
desarrollo integral sostenible. Son organismos autónomos territorial, responsables de promover y dirigir el 
proceso de transformación del Centro Histórico de La Habana y de Santiago de Cuba, favoreciendo a través de 
sus múltiples acciones no sólo la recuperación del patrimonio tangible sino también, lo relativo al medio 
cultural, socioeconómico y ambiental de estos singulares sitios. Como elemento de prioridad se encuentra el 
auge de oficios tradicionales, ya sean los relacionados con el mundo del aroma, el papel y la lencería; o 
aquellos obradores inherentes al fascinante universo de la restauración de los objetos museables y colecciones 
del sistema de museos.  
Ambas oficinas, aun cuando no tienen el mismo tiempo de creadas y se adecuan a las características del 
territorio donde actúan tienen en común que poseen los recursos materiales necesarios  y  personal altamente 
cualificado para desarrollar sus funciones (arquitectos, ingenieros, licenciados, historiadores, dibujantes, 
sociólogos, informáticos, economistas, entre otros), además de contar con el apoyo de los factores del 
territorio, tanto de los gobiernos municipales como provinciales.  Hasta aquí, algunos elementos para 
comprender el trabajo de estas entidades en la cooperación al desarrollo. 
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Los proyectos a los que haré alusión se desarrollaron durante los años 2009 -2012, en el marco de la VIII 
Comisión mixta hispano -cubana. 
Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana. 
Título  del proyecto: Creación de un Centro Diurno de Atención Integral a pacientes con Alzheimer y sus 
cuidadoras-res (1era fase).  
Este proyecto tuvo su fecha de aprobación en diciembre del 2008 comenzándose a ejecutar en el 2009 y 
culminó en el 2010 (24 meses), siendo su financista la AECID con un aportación 300 310 € mientras que la 
contraparte local, OHC, aportó a dicho proyecto  382 637.50 CUC. El objetivo que se tuvo con este proyecto fue 
ampliar la cobertura y diversificación de los programas de atención al adulto mayor en el Centro Histórico de La 
Habana  permitiendo perfeccionar la atención y detección de personas que padecen Alzheimer y a sus 
cuidadoras-res. 
Para ello se tuvo presente que la Habana Vieja cuenta con un número considerable de adultos mayores, 
registrándose en el área municipal un total de 19 445, lo que constituye el 18,7 % de la población del territorio. 
Esta cifra nos demuestra que el aumento de las personas de la tercera edad requiere un incremento de las 
necesidades y demandas sociales por lo que se impone reconsiderar la ayuda que las familias con sus 
posibilidades reales puedan brindarle, sin crear dificultades a los demás miembros más jóvenes, que cada vez 
son menos. Dado el creciente aumento de los casos que padecen la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de 
demencia (se calcula un estimado en Cuba de 100 000 personas afectadas y el 90 % son mujeres) y que se 
encuentra entre las seis afecciones incluidas por la Organización Mundial de la Salud como un serio y creciente 
problema médico, social y fundamentalmente humano, que como parte de las prioridades identificadas en el 
proceso de programación participativa de la Habana Vieja se propuso por la Dirección Municipal de Salud y la 
población, la creación de un Centro de Atención Integral para estas dolencias, por lo que la Oficina del 
Historiador de la Ciudad que ha estado estrechamente vinculada con la Dirección de Salud del territorio y ha 
desarrollado en el contexto del Centro Histórico, un amplio programa de rehabilitación física y social con el que 
se ha intentado minimizar los impactos negativos provocados por la edad avanzada de los adultos mayores y 
proporcionarles condiciones de vida adecuadas,  firma el convenio de cooperación con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) no solo por el mero hecho del aporte financiero obtenido sino, 
por la repercusión social que tendría la creación de un centro diurno para la atención de personas con 
Alzheimer y no solo para los pacientes, sino también para los familiares que en primer lugar obtuvieron un 
empleo y a la vez una fuente de ingresos al ser contratados como cuidadores de su familiar, a la par que ganan 
un salario se logra que estos pacientes sean tratados con mucho más amor y consideración. Unido a esto se 
rehabilita un inmueble que data de los siglos XVII – XVIII, ubicado en el centro histórico en la calle Habana # 
614, dicha rehabilitación fue asumida por la Empresa constructora de restauración subordinada a la OHC de 
conjunto con el equipo de especialistas de la Dirección del Plan Maestro de la Ciudad.  
Resultaron beneficiados en esta primera fase del proyecto, aproximadamente 250 casos ya pesquisados en 
el municipio Habana Vieja así como los cuidadores/as de los pacientes que en su mayoría son mujeres, siendo 
casi constante la relación de por cada un paciente dos cuidadores, lo que en estos momentos hace un total de 
casi  500  familiares, siendo las mujeres el 94 % aproximadamente, poniéndose de manifiesto la equidad de 
género. 
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Charla con cuidadores/as                                          Sala de estar del centro 
 
Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba 
Esta entidad al igual que la Oficina del Historiador de la Habana cuenta con personalidad jurídica y 
autofinanciamiento lo cual le permite desarrollar proyectos de cooperación internacional al desarrollo. 
Expondré un proyecto de cooperación internacional al desarrollo que se viene ejecutando con el Fondo 
Galego de Cooperación y Solidaridade, de acuerdo con la Xunta de Galicia, la cual  dentro de su programa de 
cooperación internacional tiene como objetivo destinar la inversión en América Latina, atendiendo a los 
especiales vínculos históricos y culturales con este territorio, preferentemente hacia países de ingreso medio, 
siendo en estos países donde mayor presencia tienen las ONGD gallegas y donde más sólidos son los lazos de 
relación mutua,  con iniciativas de mejora de la calidad de vida y de las perspectivas de futuro. Se realiza 
mediante el apoyo a políticas locales de vivienda, mejora de servicios públicos, educación, recuperación del 
patrimonio edificado y la mejora de las infraestructuras  
Las principales actuaciones se podrían clasificar dentro de estas líneas estratégicas: 
 Rehabilitación residencial de inmuebles de interés arquitectónico.  
 Acciones en educación. 
 Acciones de Fomento de la Arquitectura  
 Actuaciones de asistencia técnica 
En el caso del proyecto que abordaremos este se enmarca en la primera, tercera y cuarta línea estratégica 
de la Xunta de Galicia.  
Proyecto: Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de viviendas en el centro histórico de la 
ciudad de Santiago de Cuba, Consejo Popular Los Maceo.  
El objetivo fundamental de este proyecto es elevar la calidad de vida de las familias cuya vivienda fue 
seleccionada para la ejecución del proyecto, a través del mejoramiento de las condiciones de habitabilidad  en 
un área de alta significación- histórico- cultural  para la ciudad. 
A partir del interés manifiesto entre el Fondo Galego de Cooperación y Solidaridade, la Junta de Galicia, 
España y  la Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba se firmó un convenio de cooperación en 
el año 2007 que proponía el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de viviendas en el área 
anteriormente mencionada, como continuidad práctica del proyecto de cooperación Plan Maestro para la 
revitalización de la ciudad histórica de Santiago de Cuba, desarrollado entre estos actores en el año 2001 - 2004 
.Se firman los documentos legales, bajo las regulaciones de la cooperación, entre el Fondo Galego de 
Cooperación y Solidaridade, la Oficina del Conservador de la Ciudad, el Gobierno Municipal de Santiago de 
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Cuba y el Ministerio para el Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, permitiendo la implementación de esta 
iniciativa que ayudaría a recuperar el fondo edificado de una zona importante del Centro Histórico. 
El proyecto se propuso 5 resultados fundamentales, con lo cual se lograría cumplir el objetivo principal, las 
mismas  fueron:  
 Transformar la situación de habitabilidad de las viviendas en beneficio de la calidad de vida de sus 
moradores. 
 Mejorar la imagen urbana en un área de  valor patrimonial  
 Reformar la situación medioambiental de las áreas donde se ejecuta el proyecto. 
 Contribuir a la preservación de los valores urbanísticos y arquitectónicos del área de  actuación. 
 Cumplimentar parte de la gestión del Plan Maestro para la revitalización del centro histórico de la 
ciudad concebido para enfrentar la problemática de la recuperación de viviendas en el centro histórico 
urbano. 
Para llevar a cabo el proyecto se desarrollaron varias acciones  de trabajo: 
 Encuentro de información e intercambio con los posibles beneficiarios (esto permitió una participación 
consciente, responsable  y protagónica de los beneficiarios desde el inicio del proyecto facilitando la 
comunicación entre la Oficina y los beneficiados durante la ejecución del proyecto). 
 Levantamiento sociodemográfico de los habitantes de las edificaciones contempladas en el proyecto (el 
estudio permitió caracterizar a la población beneficiaria, de la cual  el ,51 %  son mujeres y el 22 % son 
hombres, con prevalencia de una población joven adulta seguida de personas de la tercera edad y un 
4% son niños menores de 11 años de edad.  
 Inspección inicial de cada una de las edificaciones, a través del diagnóstico y propuesta de intervención  
 Entrega de materiales a la población ( la intervención se realiza a través del esfuerzo propio de las 
familias beneficiadas, teniendo en cuenta la capacidad de cada uno de enfrentar el tema por lo cual 
solo se entrega los materiales a la familia que garantice la realización de los trabajos y controlados por 
un documento elaborado a los efectos que se firman por el beneficiario y el inversionista del proyecto)  
 Asesoría y control de ejecución (en la ejecución de los trabajos de conservación participa el equipo 
multidisciplinario, el cual orienta la forma correcta de la colocación y verifica la utilización racional de 
cada uno de los recursos entregados). 
 Monitoreo y evaluación: este se realiza de diferentes formas, ya sea a partir de las visitas de 
intercambio y autocontrol que realizan los  funcionarios de la Oficina del Conservador relacionados con 
el tema de la cooperación,   supervisiones y auditorías que efectúa el MINCEX, organismo encargado de 
la cooperación y la inversión extranjera en Cuba, más las visitas de seguimiento y evaluación realizadas  
por  representantes del Fondo Galego.  
La Junta de Galicia se comprometió con un financiamiento de 303 078,87 €  para el costo de la compra de 
recursos materiales, mientras la Oficina del Conservador asumió el coste de los recursos humanos y el coste de 
los recursos materiales en el componente de moneda nacional ascendente a 562 860.00 CUC. 
A partir de este proyecto la Oficina del Conservador se inserta en el programa Vacaciones con Trabajo el cual 
concibió además de la inserción de un técnico español en proyectos de cooperación financiados por la Junta de 
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Galicia y el Fondo Galego de Cooperación y Solidaridad el intercambio con los especialistas de la Oficina del 
Conservador en materia de rehabilitación y conservación del patrimonio edificado. 
Resultados del proyecto 
Con el cierre de esta primera fase se cumplió con el principal objetivo que fue mejorar las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas seleccionadas (78 viviendas) y mejorar las condiciones medio ambiental y 
proteger el patrimonio de esta  importante parte de la ciudad. Se han beneficiado 312 habitantes, de ellos el 51 
% son mujeres, 14 % adultos de la 3era edad, 22% son hombres, un 4% son niños/as.  
Desde el punto de vista social, ha sido un impacto positivo, ya que los moradores de estas viviendas han 
demostrado que estos pueden mejorar las condiciones de sus viviendas por esfuerzo propio, y ser un actor mas 
en la preservación y conservación del centro histórico, poniéndose de manifiesto el sentido de pertenencia de 
los residentes y su valoración hacia la arquitectura doméstica por lo que se sienten agradecidos por haber sido 
seleccionados patentizando esto con un documento emitido y firmado por los mismos el cual se hizo llegar a 
los representantes del Fondo Galego. Se ha logrado que la población obtenga mejor calidad de vida en sus 
viviendas y un mayor confort y habitabilidad de las mismas. El proyecto además permitió respetar los códigos 
de la tipología constructiva los cuales se han ido perdiendo por la falta de disponibilidad económica de los 
dueños de los inmuebles para acceder a los materiales sobre todo de cubierta como son la madera y las tejas 
criollas. Además,  ha contribuido en  la puesta en marcha de otros proyectos similares en cuanto a la 
intervención de la vivienda lográndose una relación entre lo público y lo privado que permitió transferir 
recursos a la población para que esta de forma activa recuperara su vivienda, desarrollándose acciones antes, 
durante y después de información, sobre la evolución del mismo, lo que significa un ejemplo positivo de 
proyecto comunitario participativo que introduce una nueva forma de gestión sobre el patrimonio 
contribuyendo a la vez en el desarrollo local. 
 
Antes intervención         Después                                      Antes                                       Después 
Existen otros proyectos que se han ejecutado por la OCC y otros que se encuentran en ejecución teniendo 
como contraparte a España entre ellos: 
 Creación y equipamiento de un centro sociocultural para el desarrollo integral de niños/as, jóvenes y 
adultos de la 3era edad “Surtidor de Sueños”. Este tuvo de fases, se desarrolló con la ONGD Asamblea 
de Cooperación por la Paz, aportaron financiamiento los Ayuntamientos de Lleida y Algete. 
 Mejoramiento de habitabilidad a viviendas en el entorno de la Placita de Santo Tomás con la Junta de 
Andalucía. 
 Apoyo al desarrollo integral de niños y jóvenes en el área Cangrejitos – Barracones del Consejo Popular 
Guillermón Moncada con UNICEF. 
Hasta aquí dos ejemplos que demuestran cómo se  desarrolla la cooperación internacional al desarrollo 
española en 2 ciudades cubanas: Ciudad Habana y Santiago de Cuba con resultados satisfactorios. 
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Aunque la cooperación internacional al desarrollo no resuelve todos los problemas que están presentes en el 
país esta se ha convertido en un apoyo sustancial en casos concretos como los que nos ocuparon en este 
trabajo. En Cuba, la cooperación española se ha basado siempre en el respeto mutuo y en intereses comunes: 
lograr cumplir con los ODM y contribuir  no solo a atenuar la pobreza sino, apoyar a la sostenibilidad ambiental, 
la formación cultural y científica, el patrimonio al desarrollo, promoción del tejido económico y empresarial  y 
el hábitat en Cuba.  
Si evaluamos los resultados obtenidos hasta la fecha de la cooperación al desarrollo española en Cuba, 
proyectos y programas,  debemos de plantear que la misma ha tenido resultados positivos, se halla realizado a 
través de la vía bilateral, multilateral o descentralizada; no obstante se requiere seguir perfeccionando los 
mecanismos  administrativos por ambas partes que permitan una mayor fluidez en lo referente a gestión y 
aprobación de documentos que tiende a ser compleja e interferir en una ejecución rápida y eficiente. Además, 
queda demostrado que en aras de lograr que la cooperación al desarrollo sea activa y eficaz y cumpla su 
objetivo entre los países de nivel de desarrollo diferente es necesario utilizar herramientas que nos permitan 
un empoderamiento del proyecto por parte de los beneficiarios/as .● 
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